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Art. 5151 Un pacte civil de 	est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe 
	ou de sexe, pour
organiser leur vie commune.
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Art. 5152 A peine de , il ne peut y avoir de pacte civil de
	
:
1Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre 
en ligne
directe et entre 

jusqu’au 	inclus ;
2Entre deux personnes dont l’une au moins est 
dans les liens du
mariage ;
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Art. 5153 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Les personnes qui
concluent un pacte civil de 	
en font la 
	conjointe au greffe




, elles produisent au greffier la convention 

entre elles par acte authentique ou par acte sous seing 
.






La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civill de
	
est remise ou 




	, l’enregistrement de la 
	conjointe d’un pacte liant







agents diplomatiques et consulairesainsi que celles requises en cas de
modification du pacte.
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Art. 51531 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Il est fait mention, en
marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la 	
de pacte
civil de 
		, avec indication de 		de l’autre partenaire. Pour les
personnes de 	
	, cette information est

sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L’existence de conventions modificatives est soumise la 		.
Le pacte civil de 
		ne prend effet entre les parties compter de
son enregistrement, qui lui 
date certaine. Il n’est opposable aux tiers
compter du jour
les
	de		sont accomplies. Il en va de
des conventions modificatives.
??????? ???????????????????? ???????????
???????????? ?????? ???????? ???????
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Art. 5154 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Les partenaires par un
pacte civil de s’engagent une vie commune, ainsi une aide
		et une assistance 	Si les partenaires n’en disposent
autrement, l’aide 		est proportionnelle leurs 
respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement des tiers des dettes
	par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette
n’a pas lieu pour les 		manifestement excessives.
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Art. 5155 ?L. n
2006728 du 23 juin 2006? Sauf dispositions contraires
de la convention au 	de l’article 5153, chacun des
partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles
	avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier 	de l’article 515
4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant de
son partenaire que des tiers, qu’il a laexclusive d’un bien. Les biens
sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une exclusive
sont leur appartenir 		, chacun pour .
Le partenaire qui 	individuellement un bien meuble est , 
des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout
acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
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Art. 51551 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Les partenaires
peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative,
choisir de soumettre au de l’indivision les biens qu’ils 	
, en-
semble ou compter de l’enregistrement de ces conventions.
Ces biens sont alors indivis par , sans recours de l’un des
partenaires contre l’autre au titre d’une contribution .
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Art. 51552 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Toutefois, demeurent
la exclusive de chaque partenaire :
1Les deniers 	
par chacun des partenaires, quelque titre que ce
soit, 			la conclusion du pacte et non 	l’acquisition
d’un bien ;
2Les biens et leurs accessoires ;
3Les biens 	personnel ;
4Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant
un partenaire 			l’enregistrement de la convention initiale ou
modificative aux termes de laquelle ce 	a choisi ;
5Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers	
par do-
nation ou succession ;
6Les portions de biens acquises titre de licitation de tout ou partie d’un
bien dont l’un des partenaires 	au sein d’une indivision
successorale ou par suite d’une donation.
????1861? ???? 62? 4? ?2012? 1??
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L’emploi de deniers tels que aux 4et 5fait l’objet d’une mention
dans l’acte d’acquisition. A 	
, le bien est 	
indivis par 
et ne
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Art. 51553 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? A 	
de disposi-
tions contraires dans la convention, chaque partenaire est 
de l’indivi-
sion et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 18736 18738.
Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une
convention relative l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions
aux articles 18731 187315. A peine 
, cette con-
vention est, l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien soumis 
	
, 	la conservation des 
	.














l’article 18733, la convention d’indivision est 
conclue pour ladu pacte civil de. Toutefois, lors de la dissolu-
tion du pacte, les partenaires peuventqu’elle continue de produire ses
effets. Cette	est soumise aux dispositions des articles 18731
1873
15.







Art. 5156 ?L. n2006728 du 23 juin 2006? Les dispositions des arti-
cles 831, 8312, 8323 et 8324 sont applicables entre partenaires d’un pacte
civil de en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier 	de l’article 8313 sont applicables au
partenaire survivant lorsque le 	l’a 	par testament.
Lorsque le pacte civil de prend fin par le d’un des
partenaires, le survivant peut se des dispositions des deux premiers
	de l’article 763.
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Art. 5157 ?L. n2006728 du 23 juin 2006?Le pacte civil de	

se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires
ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet la date de 


















 du mariage ou du par l’officier de 	civil





Le pacte civil de 	

se dissout 	par 	
conjointe




Les partenaires qui 
de mettre fin d’un commun accord au pacte
civil de 	

remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du
lieu de son enregistrement une 	
conjointe cette fin.
Le partenaire qui
de mettre fin au pacte civil de	

le fait sig-
nifier l’autre. Une copie de cette signification est remise ou au
greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement.





La dissolution du pacte civil de 	

prend effet, dans les rapports
entre les partenaires, la date de son enregistrement au greffe.





A 	, les fonctions 
par le article au greffier du tri-
bunal d’instance sont par les agents diplomatiques et consulaires







Les partenaires la liquidation des droits et obliga-
tions 	pour eux du pacte civil de 	

. A d’accord, le juge




?L. n!2006728 du 23 juin 2006? Sauf convention contraire, les 
dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont 	selon les
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l’article 1469. Ces peuvent avec
les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en
ne contribuant pas 
hauteur de ses 	aux dettes pour les
besoins de la vie courante.
???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1856?
????? ????? ?????? ???????????????????
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pour le mariage? ???????????????
??? ???????? ??????????????????????????
???????????????????????
??? ???? ?? ?concubinage? ?????? ??????? ????
??????????????






??????? ???? ??????????? ???????????
???????? ?????????????????????????
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Art. 5158 Le concubinage est une union de fait,	par une vie
commune un de 		et de 
		, entre deux
personnes, de sexe 	ou sexe, qui vivent en couple.
???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1854?
????????? ????? ?? ?cohabitation?? ???????????
??? ?commune? ????????????
??? ??????? ????? ?	
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